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SaÞetak: U ovom dokumentu definirani su pojmovi vezani
uz strukturu, pripravu i obradu anorganskih, polimernih i
anorgansko-organskih hibridnih materijala, polazeæi od po-
laznih tvari (prekursora) preko gelova do èvrstih proizvoda.
Podijeljen je na èetiri dijela – polazne tvari, gelovi, èvrste tva-
ri i postupci – a pojmovi su ogranièeni na one koji se
najèešæe upotrebljavaju.
Dosljednosti radi preuzeti su pojmovi iz drugih IUPAC-ovih
publikacija, ako su im definicije zadovoljavajuæe za potrebe
ovog dokumenta. Pojmovi i definicije sabrani su uz savjeto-
vanje sa struènjacima iz odgovarajuæih podruèja. Namjera je
da definicije pomognu èitatelju koji nije upoznat sa sol-gel
postupkom, keramizacijom te srodnim materijalima i tehno-
logijama, a da istraÞivaèima u tim podruèjima posluÞe kao
vodiè za ustaljenu terminologiju.
Kljuène rijeèi: Solovi; gelovi; anorgansko-organski hibridi;
Kljuène rijeèi: sol-gel postupak; keramika; mreÞe; IUPAC-ov
Kljuène rijeèi: Odjel za anorgansku kemiju; IUPAC-ov
Kljuène rijeèi: Odjel za polimere.
1. Uvod
U ovom dokumentu definirani su najèešæe upotrebljavani
pojmovi vezani uz sol-gel postupak i keramizaciju. Ukljuèe-
ne su sve kategorije materijala i njihova priprava i obrada.
Definicije su plod truda radne skupine sastavljene od èlano-
va dvaju IUPAC-ovih odjela: Odjela za polimere i Odjela za
anorgansku kemiju.
Kao što je prikazano na slici 1, pojmovi vezani uz materijale
i njihovu pripravu mogu se pokazati u tablici koja povezuje
vrstu materijala (polazna tvar, gel ili èvrsta tvar) s razredom
materijala (anorganski, hibridni ili polimerni). Shodno tome
pojmovi u ovom dokumentu svrstani su prvo prema vrsti
(stupci u slici 1), a zatim prema postupcima konverzije iz
vrste u vrstu (redovi u slici 1). Gdje je bilo potrebno navesti
ili razlikovati razrede materijala (anorganski, hibridni i poli-
merni), to je uèinjeno unutar same definicije.
Radi lakšeg pretraÞivanja, pojmovi unutar svakog dijela,
pododjeljka itd. navedeni su abecednim redom (prema en-
gleskim nazivima) i numerirani. Pojmovi koji su definirani
drugdje u dokumentu oznaèeni su kurzivom. Ako su nave-
dena dva pojma za pojedinu definiciju, rijeè je o istoznaèni-
cama.
Pojmovi vezani uz strukturu i ponašanje mreÞa u ovom su
izvješæu ogranièeni samo na one koji se najèešæe rabe,
nedvosmisleni su, a oslanjaju se na jasno definirane teo-
rijske koncepte. Podruèje terminologije mreÞa detaljnije æe
se razraditi u kasnijem izvješæu.
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2. Polazne tvari (prekursori)
2.1 aglomerat (agglomerate) (osim u polimerstvu)
Nakupina primarnih èestica meðusobno vezanih fizikalnim
meðudjelovanjima.
Napomena 1:
Primarna èestica najmanja je odijeljena cjelina koja se
moÞe odrediti odreðenom identifikacijskom metodom,
npr. transmisijskom elektronskom mikroskopijom, pretraÞ-
nom elektronskom mikroskopijom, itd.
Napomena 2:
Èestice od kojih se aglomerati sastoje obièno se lako disper-
giraju.
Vidi napomenu uz 2.3.
2.2 aglomerat (agglomerate) (u polimerstvu)
agregat (aggregate) (u polimerstvu)
Nakupina molekula ili èestica koja nastaje aglomeracijom.3
Vidi definiciju 1.42 u literaturnom izvoru 3.
2.3 agregat (aggregate) (osim u polimerstvu)
Nakupina primarnih èestica meðusobno vezanih kemijskim
vezama.
Napomena: U katalizi se primjenjuju alternativne definicije
agregata i aglomerata.2 Razlika izmeðu pojmova koju te de-
finicije naglašavaju kosi se s razlikom koja se podrazumijeva
u širem kontekstu te s pojmovima agregacije i aglomeracije.
Da bi se izbjegla zabuna, preporuèuju se ovdje predloÞene
definicije.
2.4 agregat (aggregate) (u polimerstvu)
Vidi aglomerat (u polimerstvu), 2.2.
2.5 kemijska funkcionalnost
(chemical functionality)
Sposobnost funkcijskih skupina unutar polimera ili polimer-
ne mreÞe za sudjelovanje u kemijskim reakcijama.
Napomena:
Kemijsku funkcionalnost mreÞe nastale sol-gel postupkom
iz polazne tvari (prekursora) kao što je (RO)3Si–CH=CH2
odreðuje vinilna skupina.
2.6 koloid (colloid)
Skraæena istoznaènica pojma koloidni sustav. (MreÞna ver-
zija Gold Book, definicija iz 1972.)
2.7 koloidno (colloidal)
Stanje u kojemu su u mediju raspršene molekule ili višemo-
lekulske èestice dimenzija otprilike izmeðu 1 nm i 1 m ba-
rem u jednom smjeru, ili se diskontinuiteti u sustavu nalaze
na udaljenostima tog reda velièine. (MreÞna verzija Gold
Book, definicija iz 1972.)
2.8 koloidna disperzija
(colloidal dispersion)
Sustav u kojemu su èestice koloidne velièine bilo koje vrste
(npr. èvrste, kapljevite ili plinovite) raspršene u kontinuira-
noj fazi drugog sastava (ili stanja). (MreÞna verzija Gold
Book, definicija iz 1972.)
Napomena:
Naziv disperzna faza za ovakve èestice trebao bi se rabiti
samo kad su svojstva takvih èestica u biti jednaka svojstvima
osnovne faze istog sastava (tj. svojstvima takve tvari u masi).




Suspenzija u kojoj je velièina èestica u koloidnom rasponu.
(MreÞna verzija Gold Book, definicija iz 1972.)
Napomena:
Koloidna suspenzija je koloidna disperzija èvrste tvari u
kapljevini.
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S l i k a 1 – Blok-dijagram kategorija materijala i postupaka opisanih pojmovima danima u ovom dokumentu
F i g. 1 – Block diagram depicting the categories of materials and processes addressed by the terms within this document
2.11 povezivost (connectivity)
Broj kovalentnih veza koje proizlaze iz graðevne jedinice
oligomerne molekule ili makromolekule.
Napomena:
Definicija iz literaturnog izvora 2 je sukladna s ovom, ali je u
ovom kontekstu preopæenita i moÞe oteÞati razumijevanje.
2.12 funkcionalnost (functionality) (monomera), f
Broj kovalentnih veza koje molekula monomera ili mono-
merna jedinica (vidi definiciju 1.8 u lit. izvoru 1) u makro-





Ako je f = 2, moÞe nastati linearni polimerni lanac ili prste-
nasta makromolekula (vidi definiciju 1.57 u literaturnom
izvoru 1).
Napomena 3:
Ako je f > 2, moÞe nastati granište (vidi definiciju 1.54 u li-
teraturnom izvoru 1) uz konaèno nastajanje razgranate ma-
kromolekule, mreÞe, ili mikromreÞe.
Napomena 4:
Eten i etilen-glikol primjeri su difunkcijskih monomera, gli-
cerol je primjer trifunkcijskog monomera, a divinilbenzen i
pentaeritritol su primjeri tetrafunkcijskih monomera.
2.13 pred-gelno podruèje (pre-gel regime)
Stupanj reakcije pri polimerizaciji s umreÞivanjem ili pri po-
stupku umreÞivanja sve do, ali ne i preko, toèke geliranja.
Napomena:
Pred-gelno podruèje moÞe se izraziti kao vrijeme ili kemij-
ska pretvorba potrebna da se od poèetka polimerizacije ili
postupka umreÞivanja doðe do toèke geliranja.
2.14 pred-gelno stanje (pre-gel state)
Stanje pri polimerizaciji s umreÞivanjem ili pri postupku
umreÞivanja u pred-gelnom podruèju.
Napomena:
U pred-gelnom stanju udjel sola jest jedan. Sve nastale mo-
lekule imaju konaène (statistièki odredljive) relativne mo-
lekulske mase.
2.15 ljevaæa masa (slip)
Keramièka polazna tvar (prekursor) dispergirana u kaplje-
vini.
2.16 sol (sol)
koloidni sol (colloidal sol)
Tekuæi koloidni sustav sastavljen od dvije ili više komponen-
ti. (MreÞna verzija Gold Book, definicija iz 1972.)
Napomena:
Primjeri koloidnih solova su solovi bjelanèevina, solovi zla-
ta, emulzije te otopine površinski aktivnih tvari iznad kritiè-
ne micelne koncentracije.
2.16.1 aerosol (aerosol)
Sol u kojemu je disperzna faza èvrsta tvar, kapljevina ili
njihova mješavina, a kontinuirana faza je plin (obièno zrak).
Napomena 1:
Zahvaljujuæi svojoj velièini, èestice dispergirane faze imaju
razmjerno malu brzinu taloÞenja i stoga pokazuju odreðe-
nu postojanost u Zemljinom gravitacijskom polju.
Napomena 2:
Aerosol se moÞe okarakterizirati prema kemijskom sastavu,
(eventualnoj) radioaktivnosti, raspodjeli velièina èestica,
elektriènom naboju te optièkim svojstvima.
Izmijenjena je definicija iz literaturnog izvora 2, u kojoj su
navedene èestice ekvivalentnih promjera obièno 0,01 –
100 m, što premašuje raspon velièina naveden za koloidni
sustav. Da se izbjegne zabuna, preporuèuje se ovdje dana
definicija.
2.16.2 èestièni sol (particulate sol)
Sol u kojem se disperzna faza sastoji od èvrstih èestica.
2.16.3 polimerni sol (polymeric sol)
Sol u kojem se disperzna faza sastoji od èestica polimerne
strukture.
2.16.4 sonosol (sonosol)
Sol pripravljen ultrazvuèno potaknutom kavitacijom.
2.17 udjel sola (sol fraction)
Maseni udjel otopljene ili dispergirane tvari nastao pri poli-
merizaciji s umreÞivanjem ili pri postupku umreÞivanja, a
sastoji se od molekula konaènih (statistièki odredljivih) rela-
tivnih molekulskih masa.
Vidi i udjel gela, 4.1.11.
3. Gelovi
3.1 gel (gel)
Netekuæa koloidna ili polimerna mreÞa koja je u cijelom
svojem obujmu nabubrena tekuæinom.
Napomena 1:
Gel ima konaènu, veæinom prilièno nisku, granicu po-
puštanja.
Napomena 2:
Gel se moÞe sastojati od:
(i) kovalentne polimerne mreÞe, npr. mreÞa nastala umreÞi-
vanjem polimernih lanaca ili nelinearnom polimerizacijom;
(ii) polimerne mreÞe nastale fizikalnom agregacijom poli-
mernih lanaca, uzrokovanom vodikovim vezama, kristaliza-
cijom, stvaranjem uzvojnica, kompleksiranjem itd., što kao
posljedicu ima nastajanje podruèja lokalnog ureðenja koja
djeluju kao èvorišta mreÞe. Nastala nabubrena mreÞa moÞe
se nazvati termoreverzibilnim gelom ako su podruèja lokal-
nog ureðenja toplinski reverzibilna;
(iii) polimerne mreÞe nastale pomoæu staklastih èvorišta,
npr. mreÞa na temelju blok-kopolimera. Ako su èvorišta to-
plinski reverzibilna staklasta podruèja, nastala nabubrena
mreÞa se takoðer moÞe nazvati termoreverzibilnim gelom;
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(iv) lamelarnih struktura koje ukljuèuju mezofaze, npr. gelo-
vi sapuna, fosfolipidi i gline;
(v) èestiènih neureðenih struktura, npr. flokulirani talog koji
se obièno sastoji od geometrijski vrlo anizotropnih èestica,
kao što su gelovi V2O5 i kuglasti ili vlaknasti bjelanèevinski
gelovi.
Ispravljena je definicija iz literaturnog izvora 2, gdje je po-
jam definiran preko svojstva navedenog u napomeni 1 (vidi
gore) a ne preko strukturnih karakteristika karakteristiènih
za gel.
3.1.1 aerogel (aerogel)
Gel koji se sastoji od mikroporozne èvrste tvari u kojoj je
plin disperzna faza.
Napomena:
Mikroporozni amorfni silicijev dioksid (silika), mikroporoz-
no staklo i zeoliti su najpoznatiji primjeri aerogela.
Ispravljena je definicija iz literaturnog izvora 2, gdje se po-
navlja netoèna definicija gela i zatim se neizravno upuæuje
na poroznost strukture.
3.1.2 alkogel (alcogel)
Gel koji je nabubren veæinom alkoholom ili smjesom
alkohola.
3.1.3 akvagel (aquagel)
Hidrogel èija je mreÞa koloidna mreÞa.
3.1.4 koloidni gel (colloidal gel)
Gel èija se mreÞa sastoji od èestica koloidnih dimenzija.
Vidi koloidna mreÞa, 4.1.21.1.
3.1.5 mikroèestièni gel (gel microparticle)
Vidi mikrogel, 3.1.9.
3.1.6 nanoèestièni gel (gel nanoparticle)
Vidi nanogel, 3.1.10
3.1.7 brujeæi gel (humming gel)




MreÞa hidrogela obièno je polimerna mreÞa.
Napomena 2:
Hidrogel èija je mreÞa koloidna mreÞa moÞe se nazvati
akvagelom.
3.1.9 mikrogel (microgel)
mikroèestièni gel (gel microparticle)
Èestica gela bilo kojeg oblika i ekvivalentnog promjera u ra-
sponu pribliÞno 0,1 – 100 m.
Izmijenjena je definicija iz literaturnog izvora 2. Ovdje
predloÞena definicija preporuèuje se radi preciznijeg
razlikovanja mikrogela od nanogela.
3.1.10 nanogel (nanogel)
nanoèestièni gel (gel nanoparticle)
Èestica gela bilo kojeg oblika i ekvivalentnog promjera u
rasponu pribliÞno 1 – 100 nm.
3.1.11 neutralizirani gel (neutralized gel)
Gel koji sadrÞi neutralizirane kiselinske ili bazne skupine.
3.1.12 èestièni gel (particulate gel)
Gel èija se mreÞa sastoji od èvrstih èestica.
3.1.13 polielektrolitni gel (polyelectrolyte gel)
Polimerni gel èija polimerna mreÞa meðu svojim graðevnim
jedinicama sadrÞi znatan udjel ionskih skupina ili skupina
koje mogu ionizirati.
3.1.14 polimerni gel (polymer gel)
Gel èija je mreÞa polimer.
3.1.15 odzivljivi gel (responsive gel)
Gel koji se odziva na vanjske elektriène, mehanièke, to-
plinske, svjetlosne ili kemijske pobude.
Napomena:
Ne preporuèuje se upotreba izraza inteligentni gel.
3.1.16 reopeksijski gel (rheopexic gel)
reotropski gel (rheotropic gel)
Gel kojemu se vrijeme skruæivanja nakon prestanka ra-
zmjerno velike smiène brzine smanjuje nametanjem male
smiène brzine.
3.1.17 reotropski gel (rheotropic gel)
Vidi reopeksijski gel, 3.1.16.
3.1.18 zveèeæi gel (ringing gel)
brujeæi gel (humming gel)
Gel koji raspršuje energiju u rasponu zvuènih frekvencija.
Napomena:
Zveèeæi gel je èesto hidrogel koji kao treæi sastojak ima po-
vršinski aktivnu tvar i èiji je sastav u izotropnom, jedno-
faznom podruèju ternarnog faznog dijagrama.
3.1.19 sonogel (sonogel)
Koloidni gel proizveden ultrazvuèno potaknutom kavita-
cijom.
3.1.20 termoreverzibilni gel (thermoreversible gel)
Nabubrena mreÞa èija su èvorišta toplinski reverzibilna.
Vidi gel, 3.1.
3.1.21 tiksotropni gel (thixotropic gel)
Gel èija se viskoznost smanjuje primjenom ogranièenog
smiènog naprezanja, ali se vraæa na poèetnu viskoznost
kada smièno djelovanje prestane.
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3.1.22 kserogel, suhi gel (xerogel)
Otvorena mreÞa nastala uklanjanjem svih bubrila iz gela.
Napomena:
Primjeri kserogela su silikagel i suhe kompaktne makromo-
lekulske strukture kao što su Þelatin ili guma.
Izmijenjena je definicija iz literaturnog izvora 2. Ovdje
predloÞena definicija se preporuèuje kao izrièitija.
Vidi bubrenje, 5.41.
3.2 kemijski aditiv za reguliranje sušenja
(drying control chemical additive) (DCCA)
Suotapalo koje se dodaje da bi omoguæilo brzo sušenje ge-
lova bez pucanja.
3.3 gel-toèka (gel point)
Vidi toèka geliranja, 3.6.
3.4 gelište (gel temperature)
Vidi temperatura geliranja, 3.7.
3.5 vrijeme geliranja (gel time, gelation time)
Vremenski interval od poèetka postupka stvaranja mreÞe do
toèke geliranja.
3.6 toèka geliranja (gelation point)
gel-toèka (gel point)
Toèka poèetka nastajanja mreÞe u postupku kojim nastaje
kemijska ili fizikalna polimerna mreÞa.
Napomena 1:
I kod polimerizacije s umreÞivanjem i kod umreÞivanja poli-
mernih lanaca, toèka geliranja definira se kao doseg ke-
mijske reakcije (usp. vrijeme geliranja).
Napomena 2:
U toèki geliranja nastaje èvrsta mreÞa materijala kroz cijeli
sustav. Vidi udjel gela, 4.1.11.
Napomena 3:
Toèka geliranja obièno se odreðuje reološkim metodama.
Razlièite metode mogu dati razlièite toèke geliranja jer u
toèki geliranja viskoznost teÞi beskonaènosti, pa se njezina
prava vrijednost ne moÞe izravno mjeriti.
3.7 temperatura geliranja (gelation temperature)
gelište (gel temperature)
Granièna temperatura za nastajanje termoreverzibilnog
gela.
Napomena 1:
Termoreverzibilni gel veæinom nastaje hlaðenjem polimer-
ne otopine. U tom sluèaju temperatura geliranja je najviša
temperatura kod koje se moÞe utvrditi postojanje mreÞe.
Napomena 2:
Kako temperatura geliranja ovisi o metodi odreðivanja, me-
toda uvijek mora biti navedena.
3.8 vrijeme geliranja (gelation time)
Vidi vrijeme geliranja, 3.5.
3.9 bubrilo (swelling agent)
Tekuæina za bubrenje gela, mreÞe, ili èvrste tvari.
Vidi bubrenje, 5.41.
4. Èvrste tvari
4.1 Pojmovi koji opisuju materijale
4.1.1 keramer (ceramer)
Kemijski povezani hibridni materijal koji je umreÞeni or-
gansko-anorganski polimer.
Napomena:
Kerameri se uglavnom pripravljaju sol-gel postupkom iz oli-
gomera ili polimera koji sadrÞe reaktivne sililoksidne supsti-
tuente.
4.1.2 keramika (ceramic)
Èvrsti materijal graðen od beskrajne trodimenzijske mreÞe
sinteriranih kristalnih zrna graðenih od atoma metala veza-
nih s ugljikom, dušikom ili kisikom.
Napomena:
Pojam keramika opæenito se primjenjuje na sve razrede
anorganskih nemetalnih proizvoda koji su podvrgnuti viso-
kim temperaturama prilikom proizvodnje ili uporabe.




Materijal koji se pirolizom pretvara u keramiku.
Napomena:
Primjeri su poli(dimetilsilandiili), polikarbasilani, polisila-
zani, itd.
4.1.4 keramikom ojaèani polimer
(ceramic-reinforced polymer)
Polimerni kompozit koji se sastoji od polimerne kontinuira-
ne faze i mikroskopskih keramièkih èestica kao disperzne
faze.
Vidi definiciju 3.2 u literaturnom izvoru 3.
4.1.5 stupanj keramizacije (ceramic yield)
Masa keramike izraÞena kao udjel u masi polazne tvari za
keramiku rabljene u postupku keramizacije.
4.1.5.1 teorijski stupanj keramizacije
(theoretical ceramic yield)
Stupanj keramizacije na osnovi stehiometrije postupka kera-
mizacije.
4.1.6 kompozit (composite)
Višekomponentni materijal koji se sastoji od više razlièitih
(neplinovitih) faznih domena, meðu kojima je barem jedna
vrsta fazne domene kontinuirana faza.3
Napomena:
Pjenasta tvar, koja je višefazni materijal koji se sastoji od pli-
na raspršenog u kapljevini ili èvrstoj tvari, obièno se ne sma-
tra kompozitom.
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4.1.7 puzanje (creep)
Promjena dimenzija materijala s vremenom pod djelova-
njem stalnog optereæenja.
4.1.8 elastomer (elastomer)
Polimer koji pokazuje gumastu elastiènost.
4.1.8.1 elastoplastomer (thermoplastic elastomer)
Elastomer koji se sastoji od termoreverzibilne mreÞe.
4.1.9 fraktalni aglomerat (fractal agglomerate)
Aglomerat koji ima istu fraktalnu dimenziju kao èestice od
kojih se sastoji.
4.1.10 fraktalna dimenzija (fractal dimension), d
masena fraktalna dimenzija, Hausdorffova
dimenzija (mass fractal dimension, Hausdorff
dimension)
Parametar koji matematièki opisuje fraktalnu strukturu poli-
merne mreÞe, agregiranog èestiènog sola ili èestica od kojih
se sastoje.
Napomena 1:
m  rd, gdje je m masa koja se nalazi unutar promjera, r,
mjerenog s bilo kojeg mjesta ili veze unutar fraktalne struk-
ture.
Napomena 2:
Za euklidski objekt stalne relativne gustoæe, d = 3, ali za
fraktalni objekt, d < 3, tako da se gustoæa smanjuje po-
veæanjem objekta.
Napomena 3:
Za površinu fraktalnog objekta, s  rd‘, gdje je s površina
unutar polumjera, r, mjerenog s bilo kojeg mjesta ili veze, a
d‘ je površinska fraktalna dimenzija.
4.1.11 udjel gela (gel fraction)
Maseni udjel umreÞenog materijala koji je nastao pri poli-
merizaciji s umreÞivanjem ili postupkom umreÞivanja.
Napomena:
Udjel gela sastoji se od samo jedne molekule koja obu-
hvaæa cijeli obujam uzorka materijala.
Vidi i udjel sola, 2.17.
4.1.12 sirovac (green body)
Predmet oblikovan iz prekeramièkog materijala prije pirolize.
4.1.13 Hausdorffova dimenzija (Hausdorff dimension)
Vidi fraktalna dimenzija, 4.1.10.
4.1.14 hibridni materijal (hybrid material)
Materijal koji se sastoji od smjese anorganskih, organskih ili
obiju tipova komponenata koje su u prisnom kontaktu.
Napomena:
Komponente obièno interpenetriraju na razini ispod 1 m.
4.1.14.1 kemijski povezani hibrid (hibridni materijal)
(chemically bonded hybrid (material))
Hibridni materijal u kojemu su razlièite komponente meðu-
sobno vezane kovalentnim ili djelomice kovalentnim veza-
ma.
4.1.14.2 hibrid na osnovi gline (clay hybrid)
hibrid polimer-glina, kompozit polimer-glina
(polymer-clay hybrid, polymer-clay composite)
Organsko-anorganski kompozitni materijal èija je jedna
komponenta glina, èestice koje su dispergirane u polimeru.
4.1.14.3 polimerni hibrid (hybrid polymer)
Polimer ili polimerna mreÞa sastavljena od anorganskih i or-
ganskih komponenti.
Napomena:
Primjeri su anorgansko-organski polimeri i organsko-anor-
ganski polimeri.
4.1.14.4 kompozit polimer-glina (polymer-clay composite)
Vidi hibrid na osnovi gline, 4.1.14.2.
4.1.14.5 hibrid polimer-glina (polymer-clay hybrid)
Vidi hibrid na osnovi gline, 4.1.14.2.
4.1.15 anorgansko-organski polimer
(inorganic-organic polymer) (IOP)
Polimer ili polimerna mreÞa èija se skeletna struktura sastoji
od anorganskih i organskih jedinica.4
Napomena 1:




4.1.15.1 anorganski polimer (inorganic polymer)
Polimer ili polimerna mreÞa èija skeletna struktura ne sadrÞi
atome ugljika.
Napomena:
Primjeri su polifosfazeni, polisilikati, polisiloksani, polisila-
ni, polisilazani, poligermani, polisulfidi, itd.
4.1.16 masena fraktalna dimenzija
(mass fractal dimension)
Vidi fraktalna dimenzija, 4.1.10.
4.1.17 kompozitna keramika (mixed ceramic)
Keramièki materijal koji se sastoji od ko-kontinuiranih inter-
penetriranih mreÞa dvaju ili više metalnih karbida, nitrida ili
oksida.
4.1.18 monolit (monolith)
Oblikovan i izraðen proizvod koji se ne moÞe dalje pre-
oblikovati i posjeduje homogenu mikrostrukturu u kojoj
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nema strukturnih komponenata vidljivih optièkom mikro-
skopijom.
Napomena:
Proizvod se obièno izraðuje hladnim ili vruæim prešanjem
polimernog materijala ili reakcijskim postupcima kao što su
reakcijsko injekcijsko prešanje, umreÞivanje, sol-gel postu-
pak, sinteriranje, itd.
4.1.19 višefazni kopolimer (multiphase copolymer)
Kopolimer koji se sastoji od fazno razdvojenih mikrodo-
mena.
Vidi definiciju 3.3 u literaturnom izvoru 3.
4.1.20 nanokompozit (nanocomposite)
Kompozit u kojem barem jedna fazna domena ima bar
jednu dimenziju reda velièine nanometra.
Ispravljeno iz definicije 1.15 u literaturnom izvoru 3, koja
spominje faze umjesto faznih domena.
4.1.21 mreÞa (network)
Vrlo razgranata struktura u kojoj je gotovo svaka graðevna
jedinica višestrukim putovima kroz strukturu povezana sa
svakom drugom graðevnom jedinicom, kao i s makro-
skopskom granicom faza, s time da se broj putova poveæava
s prosjeènim brojem ukljuèenih graðevnih jedinica; putovi
se obièno preklapaju sa strukturom.
Napomena:
Redovito, i u svim sustavima koji pokazuju gumastu ela-
stiènost, broj razlièitih putova je vrlo velik, no u veæini
sluèajeva postoje i graðevne jedinice povezane samo jed-
nim putom.
Modificirana definicija iz lit. izvora 2. Ovdje predloÞena de-
finicija je poopæenje kojim se obuhvaæaju i polimerne i
mreÞe sastavljene od èestica.
4.1.21.1 koloidna mreÞa (colloidal network)
MreÞa koja se sastoji od èestica koloidnih dimenzija.
4.1.21.2 umreÞeni polimer (network polymer)
Vidi polimerna mreÞa, 4.1.21.3.
4.1.21.3 polimerna mreÞa (polymer network)
umreÞeni polimer (network polymer)
Polimer koji se sastoji od jedne ili više mreÞa. (MreÞna verzi-
ja Gold Book, definicija iz 1996.)
4.1.21.3.1 bimodalna mreÞa (bimodal network)
bimodalna polimerna mreÞa
(bimodal polymer network)
Polimerna mreÞa koja se sastoji od polimernih lanaca dviju
bitno razlièitih razdioba molarnih masa izmeðu susjednih
èvorišta.
4.1.21.3.2 bimodalna polimerna mreÞa
(bimodal polymer network)
Vidi bimodalna mreÞa, 4.1.21.3.1.
4.1.21.3.3 kovalentna mreÞa (covalent network)
MreÞa u kojoj sve stalne putove u strukturi tvore kovalentne
veze.
Napomena:
Modifikacija definicije dane kao napomena u definiciji
mreÞe (u kemiji polimera).2
4.1.21.3.4 kovalentna polimerna mreÞa
(covalent polymer network)
Vidi kovalentna mreÞa, 4.1.21.3.3.
4.1.21.3.5 isprepletena mreÞa (entanglement network)
Polimerna mreÞa s èvorištima ili èvorišnim zonama koje tvo-
re fizikalno isprepleteni lanci.
Vidi fizikalna mreÞa, 4.1.21.3.12, i ispreplitanje lanaca,
4.2.3.
4.1.21.3.6 interpenetrirajuæa polimerna mreÞa
(interpenetrating polymer network) (IPN)
Polimer koji se sastoji od dviju ili više mreÞa koje su barem
djelomice isprepletene na molekulskoj razini ali nisu meðu-
sobno kovalentno vezane niti se mogu odijeliti bez kidanja
kemijskih veza.
Napomena:
Smjesa dviju ili više prethodno stvorenih polimernih mreÞa
nije IPN.
4.1.21.3.6.1 slijedna interpenetrirajuæa polimerna mreÞa
(sequential interpenetrating polymer network)
Interpenetrirajuæa polimerna mreÞa pripravljena postup-
kom u kojem druga mreÞa sastavnica nastaje nakon prve
mreÞe sastavnice.
4.1.21.3.6.2 simultana interpenetrirajuæa polimerna mreÞa
(simultaneous interpenetrating
polymer network)
Interpenetrirajuæa polimerna mreÞa pripravljena postup-
kom u kojem mreÞe sastavnice nastaju istodobno.
4.1.21.3.7 mikromreÞa (micronetwork)
Polimerna mreÞa dimenzija u rasponu od 1 nm do 1 m.
Modificirana definicija iz lit. izvora 2. Ovdje predloÞena de-
finicija preporuèuje se kao eksplicitnija.
4.1.21.3.8 modelna mreÞa (model network)
Polimerna mreÞa pripravljena iz reaktanta ili reaktanata
poznatih molarnih masa i kemijske strukture.
Napomena 1:
Modelna mreÞa moÞe se pripraviti nelinearnom polimeriza-
cijom ili umreÞivanjem postojeæih polimernih lanaca.
Napomena 2:
Modelna mreÞa nije nuÞno savršena mreÞa. Ako se mreÞa
pripravlja nelinearnom polimerizacijom, nestehiometrijske
kolièine reaktanata ili nepotpuna reakcija moÞe dati mreÞu
slobodnih krajeva. Ako se mreÞa pripravlja umreÞivanjem
postojeæih polimernih lanaca, nastaju po dva slobodna kra-
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ja za svaki polimerni lanac. Ako nema ispreplitanja lanaca,
slobodni krajevi neæe biti elastièno djelujuæi lanci mreÞe.
Napomena 3:
Uz slobodne krajeve, modelne mreÞe obièno sadrÞe prste-
naste makromolekule kao nesavršenosti u mreÞi.
Napomena 4:
Slobodni krajevi i prstenaste makromolekule smanjuju kon-
centraciju elastièno djelujuæih lanaca mreÞe i uzrokuju sma-
njenje modula smiènosti i Youngovog modula gumastih
mreÞa u usporedbi s teorijskim vrijednostima za savršenu
mreÞnu strukturu.
Napomena 5:
Fizikalno ispreplitanje lanaca mreÞe moÞe poveæati kon-
centraciju elastièno djelujuæih lanaca mreÞe i time dovesti
do poveæanja modula smiènosti i Youngovog modula u
usporedbi s vrijednostima za savršenu mreÞnu strukturu.
4.1.21.3.9 oksidna mreÞa (oxide network)
MreÞa koja se sastoji samo od veza metal-kisik.
4.1.21.3.10 savršena mreÞa (perfect network)
savršena polimerna mreÞa
(perfect polymer network)
Polimerna mreÞa sastavljena od lanaca od kojih je svaki s
oba svoja kraja vezan na razlièita èvorišta.
Napomena:
Ako je savršena mreÞa u gumastom (elastiènom) stanju, pri-
likom makroskopske deformacije mreÞe svi njezini lanci su
elastièno djelujuæi i pokazuju gumastu elastiènost.
4.1.21.3.11 savršena polimerna mreÞa
(perfect polymer network)
Vidi savršena mreÞa, 4.1.21.3.10.
4.1.21.3.12 fizikalna mreÞa (physical network)
Polimerna mreÞa èija su èvorišta ili èvorišna podruèja nastala
fizikalnim meðudjelovanjem lanaca i ne moraju biti trajna.
Napomena 1:
Èvorišta ili èvorišna podruèja ne moraju biti trajna za vrije-
me promatranja ili mjerenja.
Napomena 2:
Meðudjelovanje moÞe biti posljedica vodikovih veza,
–-meðudjelovanja, ispreplitanja lanaca itd.
Napomena 3:
Ovo je modifikacija definicije dane kao napomena u defini-
ciji mreÞe (u kemiji polimera).2
4.1.21.3.13 reverzibilna mreÞa, povrativa mreÞa
(reversible network)
Polimerna mreÞa koja se stvara ili razgraðuje promjenom
temperature ili djelovanjem sile.
Napomena:
Èvorišta reverzibilne mreÞe su obièno mali kristaliti ili sta-
klasta podruèja poput onih koje nastaju u blok-kopolimeri-
ma.
4.1.21.3.13.1 termoreverzibilna mreÞa, temperaturno
povrativa mreÞa (thermoreversible network)
Reverzibilna mreÞa koja se stvara ili razgraðuje promjenom
temperature.
4.1.21.3.14 djelomice interpenetrirajuæa polimerna mreÞa
(semi-interpenetrating polymer network) (SIPN)
Polimer koji se sastoji od jedne ili više polimernih mreÞa i
jednog ili više linearnih ili razgranatih polimera, za koji je
karakteristièno da barem neke linearne ili razgranate ma-
kromolekule prodiru u barem jednu od mreÞa na mo-
lekulskoj razini.
Napomena:
SIPN se razlikuje od IPN jer se u principu linearne ili razgra-
nate makromolekule sastavnice mogu odvojiti od polimer-
ne mreÞe ili mreÞa sastavnica bez kidanja kemijskih veza;
SIPN je polimerna mješavina.
4.1.21.3.14.1 slijedna djelomice interpenetrirajuæa
polimerna mreÞa (sequential
semi-interpenetrating polymer network)
Djelomice interpenetrirajuæa polimerna mreÞa pripravljena
postupkom u kojem linearne ili razgranate sastavnice na-
staju nakon završetka reakcija koje vode do nastajanja
mreÞa ili obratno.
4.1.21.3.14.2 simultana djelomice interpenetrirajuæa
polimerna mreÞa (simultaneous
semi-interpenetrating polymer network)
Djelomice interpenetrirajuæa polimerna mreÞa pripravljena
postupkom u kojem mreÞe i linearne ili razgranate sastavni-
ce nastaju istodobno.
4.1.21.3.15 kratkotrajna mreÞa (transient network)
MreÞa koja postoji samo kratkotrajno.
Napomena:
MreÞna struktura kratkotrajne polimerne mreÞe zasniva se




Polimer ili polimerna mreÞa èija se skeletna struktura sastoji








Kemijski povezani hibridni materijal koji je umreÞeni anor-
gansko-organski polimer.
Napomena 1:
Organski modificirana keramika je hibridni polimer u koje-
mu su karakteristièni anorganski i organski dijelovi povezani
postojanim kovalentnim vezama i koji se zasniva na or-
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ganski modificiranim alkoksisilanima, organskim polimeri-
ma s funkcijskim skupinama ili obojemu.
Napomena 2:
Iako se obièno upotrebljava kao skraæenica za organski mo-
dificiranu keramiku, “Ormocer” je registrirani zaštitni znak i
stoga se primjena tog pojma u terminologiji nikako ne pre-
poruèuje.
4.1.24 organski modificirani silicijev dioksid (silikat)
(organically modified silica (silicate))
Amorfni silicijev dioksid modificiran organskim skupinama.
Napomena 1:
Organski modificirani silicijev dioksid moÞe se pripraviti
sol-gel postupkom.
Napomena 2:
Organski modificirani silicijev dioksid dobiva se iz molekula
opæe strukture (RO)aSi(B)b(C)c(D)d, gdje je (a + b + c + d) =
4, R je bilo koja alkilna, arilna ili heteroarilna skupina, a B, C
i D su veæinom organske skupine.
Napomena 3:
Iako se obièno upotrebljava kao skraæenica za organski mo-
dificirani silikat, “Ormosil” je registrirani zaštitni znak i stoga
se primjena tog pojma u terminologiji nikako ne prepo-
ruèuje.
Napomena prevodioca:
Napomena 2 izmijenjena je u odnosu na engleski izvornik,
buduæi da molekule strukture (RO)aSi(B)b(C)c(D)d nisu modi-




Vidi organski modificirana keramika, 4.1.23.
4.1.26 polimerna slitina, polimerna legura
(polymer alloy)
Polimerni materijal, makroskopski jednolikih fizikalnih
svojstava kroz cijeli obujam, koji se sastoji od kompatibilne
polimerne mješavine, mješljive polimerne mješavine ili više-
faznog kopolimera.
Vidi definiciju 1.38 u literaturnom izvoru 3.
4.1.27 polimerna mješavina (polymer blend)
Makroskopski homogena mješavina dviju ili više razlièitih
vrsta polimera. (MreÞna verzija Gold Book, definicija iz
1997.)
Napomena 1:
U veæini sluèajeva mješavine su homogene na razini neko-
liko puta veæoj od valne duljine vidljive svjetlosti.
Napomena 2:
U principu, sastojci mješavine mogu se odvojiti fizikalnim
sredstvima.
Napomena 3:
Ne uzima se u obzir mješljivost ili nemješljivost makromo-
lekula sastavnica, tj. ne razmatra se broj postojeæih faznih
domena.
Napomena 4:
Upotreba pojma polimerna slitina za polimerne mješavine
ne preporuèuje se, buduæi da taj pojam ukljuèuje višefazne
kopolimere a iskljuèuje nekompatibilne polimerne mješa-
vine.
Napomena 5:
Broj polimernih sastavnica koje saèinjavaju mješavinu èesto
se oznaèava pridjevom, npr. binarna, ternarna, kvaternarna
itd.
4.1.27.1 kompatibilna polimerna mješavina
(compatible polymer blend)
Nemješljiva polimerna mješavina koja pokazuje makro-
skopski jednolika fizikalna svojstva.
Napomena:
Makroskopski jednolika svojstva veæinom su posljedica do-
voljno jakih meðudjelovanja polimera sastavnica.




Polimerna mješavina jednofazne strukture.
Napomena 1:
Da bi polimerna mješavina bila mješljiva, mora zadovolja-
vati termodinamièke uvjete mješljivosti.
Napomena 2:
Mješljivost se ponekad pogrešno pripisuje mješavinama
koje imaju jedno staklište ili su optièki prozirne.
Napomena 3:
Mješljivi sustav moÞe biti termodinamièki stabilan ili meta-
stabilan.
Napomena 4:
Komponentne koje bi trebale biti mješljive prema graði
svojih lanaca mogu postati nemješljive ako se molekulska
graða promijeni, npr. umreÞivanjem.
Modificirana definicija 1.3 iz literaturnog izvora 3. Ovdje
predloÞena definicija se preporuèuje jer naglašava zahtjev
za homogenošæu više nego za mješljivošæu.
4.1.27.3 mješljiva polimerna mješavina
(miscible polymer blend)
Vidi homogena polimerna mješavina, 4.1.27.2.
4.1.28 keramika polimernog podrijetla
(polymer-derived ceramic) (PDC)
Keramika proizvedena iz polimerne polazne tvari za kera-
miku.
4.1.29 predkeramika (preceramic)
Vidi polazna tvar za keramiku, 4.1.3.
4.1.30 predkeramièki materijal
(preceramic material)
Vidi polazna tvar za keramiku, 4.1.3.
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4.1.31 sol-gel materijal (sol-gel material)
Materijal nastao sol-gel postupkom.
4.1.31.1 sol-gel prevlaka (sol-gel coating)
Prevlaka nastala sol-gel postupkom.
4.1.31.2 sol-gel metalni oksid (sol-gel metal oxide)
Metalni oksid nastao sol-gel postupkom.
4.1.31.3 sol-gel silicijev dioksid (sol-gel silica)
Amorfni silicijev dioksid nastao sol-gel postupkom.
4.1.32 površinska fraktalna dimenzija
(surface fractal dimension)
Vidi fraktalna dimenzija, 4.1.10.
4.2 Pojmovi koji opisuju molekulsku strukturu
i ponašanje mreÞa
4.2.1 afino ponašanje lanaca (affine chain behavior)
Ponašanje polimerne mreÞe u kojem se èvorišta jednoliko
deformiraju makroskopskom deformacijom mreÞe.
Napomena:
U stvarnosti, afino ponašanje lanaca moÞe se pretpostaviti
samo kod malih deformacija.
4.2.2 granište, toèka grananja (branch point)
Toèka na polimernom lancu u kojoj je vezan lanac. (Defini-
cija 1.54 u literaturnom izvoru 1 i mreÞna verzija Gold
Book, definicija iz 1996.)
Napomena:
Definicija u Gold Book sadrÞi napomene koje definiraju
f-funkcijsko granište i èvorište, koji su oba izrièito definirana
u ovom dokumentu.
4.2.2.1 f-funkcijsko granište (f-functional branch point)
Granište iz kojeg izvire f linearnih lanaca.
Napomena 1:
Primjeri su tri-, èetiri- i pet-funkcijska graništa.
Napomena 2:
Alternativno se mogu upotrebljavati pojmovi trifunkcijsko,
tetrafunkcijsko, pentafunkcijsko itd.
Vidi funkcionalnost, 2.12.
4.2.3 ispreplitanje lanaca (chain entanglement)
Ispreplitanje polimernih lanaca u polimernom materijalu uz
nastajanje privremenog ili trajnog mreÞnog èvorišta tijekom
mjerenja.
4.2.3.1 leptirasto ispreplitanje
(bowtie entanglement, butterfly entanglement)
Ispreplitanje lanaca s topologijom sliènom onoj leptir-
-mašne.
4.2.4 mreÞište, popreèna veza (crosslink)
Malo podruèje u makromolekuli iz kojeg izviru barem èetiri
lanca i koje nastaje reakcijama mjesta ili skupina na po-
stojeæim makromolekulama ili meðudjelovanjima posto-
jeæih makromolekula. (Definicija 1.59 u literaturnom iz-
voru 1 i mreÞna verzija Gold Book, definicija iz 1996.)
Napomena 1:
Malo podruèje moÞe biti atom, skupina atoma, granište ili
nekoliko graništa povezanih vezama, skupinama atoma ili
oligomernim lancima.
Napomena 2:
U veæini sluèajeva mreÞište (popreèna veza) je kovalentna
struktura ali pojmom se takoðer opisuju podruèja slabijeg
kemijskog meðudjelovanja, dijelovi kristalita ili èak fizikalna
meðudjelovanja i ispreplitanja.
Vidi umreÞivanje, 5.12.
4.2.4.1 trajno mreÞište (permanent crosslink)
MreÞište koje tvore kovalentne veze, meðumolekulska ili
unutarmolekulska meðudjelovanja koja su postojana u
uvjetima primjene nastalog materijala.
4.2.4.2 privremeno mreÞište (transient crosslink)
MreÞište koje tvore meðumolekulska ili unutarmolekulska
meðudjelovanja koja su nepostojana u uvjetima primjene
nastalog materijala.
4.2.5 gustoæa umreÞenja (crosslink density)
Broj mreÞišta po jediniènom obujmu u polimernoj mreÞi.
Vidi gustoæa èvorišta, 4.2.10.
4.2.6 mjesto umreÞenja (crosslinking site)
Mjesto na makromolekuli ili podruèje polimernog materija-
la koje sudjeluje u stvaranju kemijskih ili fizikalnih mreÞišta.
4.2.7 elastièno djelujuæi lanac mreÞe
(elastically active network chain)
Segment lanca izmeðu dva uzastopna mreÞišta u polimer-
noj mreÞi koji je dovoljno dugaèak da pokazuje entropijsku
elastiènost.
4.2.8 meðuèvorišna molarna masa
(interjunction molar mass)
Vidi molarna masa mreÞnog lanca, 4.2.12.
4.2.9 èvorište (junction point)
Granište u polimernoj mreÞi.
4.2.9.1 termoreverzibilno èvorište
(thermoreversible junction point)
Èvorište u polimernoj mreÞi koje reverzibilno nastaje i ne-
staje promjenom temperature.
4.2.9.2 privremeno èvorište (transient junction point)
Èvorište u polimernoj mreÞi koje postoji samo ogranièeno
vrijeme.
Vidi mreÞište, 4.2.4, napomena 2.
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4.2.10 gustoæa èvorišta (junction-point density)
Broj èvorišta po jediniènom obujmu u polimernoj mreÞi.
Vidi gustoæa umreÞenja, 4.2.5.
4.2.11 slobodni kraj (loose end)
Polimerni lanac u mreÞi koji je samo jednim krajem vezan s
èvorištem.
Modificirana definicija iz lit. izvora 2.
4.2.12 molarna masa mreÞnog lanca
(network-chain molar mass), Mc
meðuèvorišna molarna masa
(interjunction molar mass)
Brojèani prosjek molarne mase polimernih lanaca izmeðu
dva susjedna mreÞišta ili èvorišta u polimernoj mreÞi.
Jedinica, kg mol–1.
4.2.13 mreÞni defekt, mreÞna (po)greška
(network defect)
Elastièno nedjelujuæi lanci u polimernoj mreÞi.
Napomena:
MreÞni defekt moÞe biti posljedica slobodnog kraja ili cikli-
èke strukture.
4.2.14 fantomsko ponašanje lanaca
(phantom chain behavior)
Hipotetsko ponašanje u kojem tijekom deformacije mreÞe
lanci mogu slobodno prolaziti jedan kroz drugoga.
5. Postupci
5.1 hidroliza aerosola (aerosol hydrolysis)
Hidroliza dispergirane komponente aerosola.
5.2 aglomeracija (agglomeration) (osim u polimerstvu)
koagulacija, flokulacija (coagulation, flocculation)
Postupak kontakta i adhezije kojim se dispergirane èestice
povezuju slabim fizikalnim meðudjelovanjima što konaèno
vodi do faznog razdvajanja nastajanjem precipitata dimen-
zija veæih od koloidnih.
Napomena:
Aglomeracija je reverzibilni postupak.
Modifikacija definicije u lit. izvoru 2. Ovdje predloÞena defi-
nicija preporuèuje se jer razlikuje aglomeraciju od agregacije.
5.3 aglomeracija (agglomeration) (u polimerstvu)
agregacija (aggregation) (u polimerstvu)
Postupak kojim se dispergirane molekule ili èestice sakup-
ljaju umjesto da ostanu izdvojene kao pojedinaène mo-
lekule ili èestice.
Vidi definiciju 1.41 u literaturnom izvoru 3.
5.4 agregacija (aggregation) (osim u polimerstvu)
Stvaranje agregata meðu dispergiranim molekulama ili èe-
sticama.
5.5 agregacija (aggregation) (u polimerstvu)
Vidi aglomeracija (u polimerstvu), 5.3.
5.6 kalciniranje (calcination)
Zagrijavanje do visoke temperature u zraku ili kisiku.
Napomena 1:
Ovaj pojam najèešæe se primjenjuje za stupanj u pripravi
katalizatora.
Napomena 2:
U sol-gel postupku pojam se primjenjuje na zagrijavanje
polimerne mreÞe koja sadrÞi metalne spojeve da bi se pret-
vorila u oksidnu mreÞu.
Modificirana definicija u lit. izvoru 2. Ovdje predloÞena de-
finicija eksplicitnije navodi zahtjev izlaganja povišenim
temperaturama.
5.7 redukcija ugljikom (carbo-reduction)
Postupak kojim se metalni oksid reducira uz ugljik ili spoj
koji sadrÞi ugljik.
5.8 keramizacija (ceramization)




5.10 koloidni postupak (colloidal processing)
Sol-gel postupak u kojemu se mreÞa precipitiranih koloid-
nih èestica obraðuje konvencionalnim postupkom, kao što
je hladno ili vruæe prešanje ili sinteriranje da bi se proizveo
keramièki proizvod.
5.11 kritièna koncentracija (critical concentration)
Vidi kritièna koncentracija sol-gela, 5.37.
5.12 umreÞivanje (crosslinking)
Reakcija koja ukljuèuje mjesta ili skupine na postojeæim
makromolekulama ili meðudjelovanja postojeæih makro-
molekula kojim nastaje malo podruèje u makromolekuli iz
kojeg izviru barem èetiri lanca.6
Napomena 1:
Malo podruèje moÞe biti atom, skupina atoma, ili više toèa-
ka granjanja povezanih vezama, skupinama atoma ili oligo-
mernim lancima.
Napomena 2:
Reakcija reaktivnog kraja lanca linearne makromolekule s
unutrašnjim reaktivnim mjestom druge linearne makromo-
lekule stvara granište, ali se ne smatra reakcijom umreÞiva-
nja.
Vidi mreÞište, 4.2.4.
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5.13 oèvršæivanje (curing)
Kemijski postupak pretvaranja predpolimera ili polimera u
polimer veæe molarne mase a zatim u mreÞu.
Napomena 1:
Oèvršæivanje se postiÞe kemijskim reakcijama koje mogu ali
ne moraju ukljuèivati miješanje s kemijskim oèvršæivalom.
Napomena 2:
Fizikalno starenje, kristalizacija, fizikalno umreÞivanje i re-
akcije naknadne polimerizacije ponekad se nazivaju “oèvr-
šæivanjem”. Upotreba pojma “oèvršæivanje” za opis takvih
postupaka nikako se ne preporuèuje.
Vidi vulkanizacija, 5.47, i definiciju 1.4 u literaturnom izvo-
ru 6.
5.13.1 EB oèvršæivanje (EB curing)
Vidi oèvršæivanje elektronskim snopom, 5.13.2.
5.13.2 oèvršæivanje elektronskim snopom
(electron beam curing)
EB oèvršæivanje (EB curing)
Oèvršæivanje inducirano zraèenjem elektronskim snopom.
5.13.3 fotokemijsko oèvršæivanje (photochemical curing)
svjetlosno oèvršæivanje, foto-oèvršæivanje
(photocuring)
Oèvršæivanje inducirano svjetlosnim zraèenjem.
5.13.4 svjetlosno oèvršæivanje, foto-oèvršæivanje
(photocuring)
Vidi fotokemijsko oèvršæivanje, 5.13.3.





Uklanjanje neèistoæa i nestanak pora iz kserogela da bi se
dobio materijal gustoæe što je više moguæe bliÞe teorijskoj.
5.16 raslojavanje (exfoliation)
Postupak kojim se razdvajaju slojevi višeslojne strukture.
5.17 flokulacija (flocculation)
Vidi aglomeracija, 5.2.
5.18 starenje gela (gel aging)
Vremenski ovisne promjene u kemijskoj ili fizikalnoj graði i
svojstvima gela.
Napomena 1:
Starenje polimernog gela moÞe ukljuèivati polimerizaciju,
kristalizaciju, nastajanje staklastih faza, nastajanje graništa,
èvorišta kao i cijepanje lanaca i kemijske promjene graðev-
nih jedinica lanaca mreÞe.
Napomena 2:
Starenje anorganskog gela moÞe ukljuèivati sinerezu,
okrupnjivanje, zrenje i faznu transformaciju.
5.19 geliranje (gelation)
Postupno prolaÞenje kroz toèku geliranja da bi nastao gel ili
mreÞa.
5.20 hipping (hipping)
Vidi vruæe izostatsko prešanje, 5.21.
5.21 vruæe izostatsko prešanje (hot isostatic pressing)
hipping (hipping)
Izostatsko prešanje provedeno pri povišenim temperatu-
rama.
Napomena 1:
Tekuæina pod tlakom koja se rabi u ovom postupku obièno
je plin.
Napomena 2:
Temperatura obièno prelazi 600 °C.
5.22 omjer hidrolize (hydrolysis ratio), rw
MnoÞinski omjer vode prema alkoksidnim skupinama koji
se primjenjuje kod sol-gel obrade metalnih alkoksida.
5.23 stvaranje kompozita in situ
(in situ composite formation)
Postupak priprave polimernog kompozita (a) nastajanjem
punila ili ojaèavala unutar postojeæeg polimera ili (b) poli-
merizacijom monomera u dispergiranom punilu.
5.24 reakcija interkalacije (intercalation reaction)
reakcija umetanja (insertion reaction)
Reakcija, opæenito povrativa, koja ukljuèuje prodiranje go-
stujuæe vrste u materijal-domaæin bez veæih strukturnih
promjena materijala-domaæina. (MreÞna verzija Gold
Book, definicija iz 1994.)
Napomena 1:
Interkalacija se moÞe odnositi na umetanje gostujuæe vrste
u jedno-, dvo- ili trodimenzijsku strukturu domaæina.
Napomena 2:
Gostujuæa vrsta nije sluèajno raspodijeljena, nego zauzima
poloÞaje predodreðene strukturom materijala-domaæina.
Napomena 3:
Primjeri reakcije interkalacija su umetanje litija u slojeviti
TiS2 [LixTiS2 (0  x  1)] i kalija izmeðu slojeva grafita (C8K).
5.25 izostatsko prešanje (isostatic pressing)
Primjena hidrostatskog tlaka kroz kapljevinu da bi se postig-
lo njezino zgušnjivanje nakon kojeg slijedi keramizacija i na-
stajanje jednolikog kompaktnog monolita.
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5.26 oblikovanje sirovca (net shaping)
Proizvodnja predmeta u konaènom obliku, ili što je moguæe
bliÞe njemu, prije keramizacije.
5.27 Ostwaldov mehanizam rasta,
Ostwaldov mehanizam zrenja (Ostwald ripening)
Otapanje malih kristala ili èestica sola i ponovno taloÞenje
otopljenih tvari na površinama veæih kristala ili èestica sola.
Napomena:
Do zrenja dolazi jer manje èestice imaju veæu površinsku
energiju i stoga veæu ukupnu Gibbsovu energiju nego veæe
èestice, što vodi do prividno veæe topljivosti manjih èestica.
Modificirana definicija iz lit. izvora 2. Ovdje predloÞena de-
finicija se preporuèuje jer ukljuèuje èestice sola.
5.28 peptizacija (peptization)
deflokulacija (deflocculation)
Obrat koagulacije ili flokulacije, tj. dispergiranje agregata da
bi nastala stabilna koloidna suspenzija ili emulzija.2
5.29 taloÞenje (precipitation)
Sedimentacija èvrste tvari (taloga) iz kapljevite otopine u
kojoj se materijal nalazi u koncentraciji veæoj od svoje to-
pljivosti u kapljevini. (MreÞna verzija Gold Book, definicija
iz 1990.)
Napomena:
Kad do taloÞenja dolazi tijekom sol-gel postupka, èestice
sola se agregiraju do velièine kad sila teÞe uzrokuje njihovo
slijeganje ili plutanje. Opæenito, do agregacije dolazi zbog
promjene u solu koja smanjuje meðuèestièno odbijanje.
5.30 piroliza (pyrolysis)
Termoliza, obièno povezana s izlaganjem visokoj tempe-
raturi.
Napomena 1:
Pojam se opæenito odnosi na reakciju u inertnoj okolini.
Napomena 2:
Pojam piroliza se obièno upotrebljava za visokotemperatur-
ni postupak kojim se polazna tvar za keramiku pretvara u
keramiku.
Modificirana definicija iz lit. izvora 2. Ovdje predloÞena de-
finicija eksplicitnije navodi primjenu povišene temperature.
5.31 reakcijsko injekcijsko prešanje
(reaction injection molding) (RIM)
Reakcijska prerada polimera kojom nastaju monoliti po-
stupkom niskotlaènog injektiranja i miješanja polaznih tvari
(prekursora) niske viskoznosti u kalupima.
Napomena:
Reakcijsko injekcijsko prešanje obièno rabi dvokomponen-
tne polazne tvari koje tvore polimernu mreÞu nakon mi-
ješanja.
Vidi definiciju 1.19 (reaktivno miješanje) u literaturnom
izvoru 6.
5.31.1 reakcijsko injekcijsko prešanje ojaèanih otpresaka
(reinforced reaction injection molding) (RRIM)
Reakcijsko injekcijsko prešanje kod kojeg se dodaju staklena
vlakna da bi se poveæala èvrstoæa otpreska.
5.32 reakcijska prerada polimera
(reactive polymer processing)
Postupak kojim nastaje polimerni monolit polimerizacijom
in situ ili modifikacijom polimera.
Napomena 1:
Reakcija polimerizacije ili modifikacije i preobrazba nasta-
log polimera u oblikovani proizvod izvodi se u istoj pro-
cesnoj opremi.
Napomena 2:
Ova se vrsta prerade obièno izvodi ekstruzijom ili injek-
cijskim prešanjem.
Napomena 3:
Reakcijsko injekcijsko prešanje i reakcijsko injekcijsko pre-
šanje ojaèanih otpresaka vrste su reakcijske obrade poli-
mera.
5.33 sedimentacija (sedimentation) (u kemiji)
Razdvajanje dispergiranog sustava pod utjecajem gravitacij-
skog ili centrifugalnog polja prema razlici u gustoæama kom-
ponenata.
5.34 stezanje, skupljanje (shrinkage)
Smanjenje obujma mreÞe, gela ili èvrste tvari povezano s
izlaÞenjem tekuæine.
5.35 sinteriranje (sintering)
Temperaturom potaknuto objedinjavanje i zgušnjivanje po-
roznih èvrstih èestica ispod tališta njihovih glavnih kompo-
nenti.
Napomena:
Pojam je izvorno skovan za postupak kojim se lebdeæi pe-
peo nastao sagorijevanjem goriva kao što je ugljen pekao na
vrlo visokoj temperaturi. Sinterirani materijal se upotreblja-
va u proizvodnji laganih betonskih blokova i drugih ke-
ramièkih proizvoda.
Modificirana definicija iz lit. izvora 2. Ovdje predloÞena de-
finicija preporuèuje se kao eksplicitnija.
5.36 lijevanje keramike (slip casting)
Postupak u proizvodnji keramike gdje se ljevaæa masa ulije-
va u porozni gipsani kalup prije pirolize.
5.37 kritièna koncentracija sol-gela
(sol-gel critical concentration)
kritièna koncentracija (critical concentration)
Koncentracija dodavanog elektrolita iznad koje èestièni sol
koagulira umjesto da gelira.
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5.38 sol-gel postupak (sol-gel process)
Postupak kojim iz otopine nastaje mreÞa postupnom pro-
mjenom jedne ili više kapljevitih polaznih tvari (prekursora)
u sol, zatim u gel, a u veæini sluèajeva konaèno u suhu
mreÞu.
Napomena:
Sol-gel postupkom moÞe se pripraviti anorganski polimer,
npr. silikagel, ili organsko-anorganski hibrid.
5.39 sol-gel prijelaz (sol-gel transition)
Prijelaz iz sola u gel u toèki geliranja.
Ispravljena definicija iz lit. izvora 2, u kojoj se neprikladno
pokušalo redefinirati pojmove sola i gela. Ovdje predloÞena
definicija preporuèuje se radi svoje preciznosti pozivanjem
na odgovarajuæe definirane pojmove.
5.40 superkritièno (nadkritièno) sušenje gela
(supercritical drying of a gel)
Sušenje gela rabeæi superkritiènu tekuæinu.
Napomena:
Kako se kapljevina i para ne mogu razlikovati u superkri-
tiènoj tekuæini, nema kapilarnih sila koje bi uzrokovale
stezanje i pucanje pora nastalih u gelu.
5.41 bubrenje (swelling)
Poveæanje obujma gela ili èvrste tvari povezano s apsorpci-
jom kapljevine ili plina. (MreÞna verzija Gold Book, defini-
cija iz 1972.)
5.42 sinereza (syneresis)
Spontano stezanje gela izluèivanjem kapljevine. (MreÞna
verzija Gold Book, definicija iz 1972.)
Napomena:
Stvaranje veza ili privlaèenje izmeðu èestica ili lanaca mre-
Þe u gelu uzrokuje stezanje i time izluèivanje kapljevine iz
mreÞe.
5.42.1 mikrosinereza (microsyneresis)
Sinereza kod koje se kapljevina izluèuje iz mikroskopskih
podruèja unutar mreÞe.
5.43 termoliza (thermolysis)
Nekatalizirano cijepanje jedne ili više kovalentnih veza kao
posljedica izlaganja spoja povišenoj temperaturi ili postu-
pak u kojem je takvo cijepanje kljuèni dio. (MreÞna verzija
Gold Book, definicija iz 1994.)
Vidi piroliza, 5.30.
5.44 jednoosno prešanje (uniaxial pressing)
Primjena tlaka u jednom smjeru tijekom keramizacije da bi
se postiglo jednoliko zgušnjavanje i proizvodnja kompakt-
nog monolita.
5.45 sinteriranje viskoznim teèenjem
(viscous flow sintering)
Vidi viskozno sinteriranje, 5.46.
5.46 viskozno sinteriranje (viscous sintering)
sinteriranje viskoznim teèenjem
(viscous flow sintering)
Postupak sinteriranja kojim je moguæe zgusnuti gelove u
stakla i keramiku pri povišenim temperaturama.
5.47 vulkanizacija (vulcanization)
Kemijsko umreÞivanje linearnih ili razgranatih polimera vi-
soke molarne mase da bi se dobila polimerna mreÞa.
Napomena 1:
Nastala polimerna mreÞa èesto pokazuje gumastu elastiè-
nost. Meðutim, velika koncentracija popreènih veza moÞe
dati èvrste materijale.
Napomena 2:
Klasièni primjer vulkanizacije je umreÞivanje cis-poliizo-
prena sulfidnim mostovima kod toplinske obrade prirodne
gume sumporom ili spojem koji sadrÞi sumpor.
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ABECEDNO KAZALO POJMOVA (ENGLESKO-HRVATSKO)
aerogel – aerogel, 3.1.1
aerosol – aerosol, 2.16.1
aerosol hydrolysis – hidroliza aerosola, 5.1
affine chain behavior – afino ponašanje lanaca, 4.2.1
agglomerate – aglomerat, 2.1, 2.2
agglomeration – aglomeracija, 5.2, 5.3
aggregate – agregat, 2.3, 2.4
aggregation – agregacija, 5.4, 5.5
alcogel – alkogel, 3.1.2
aquagel – akvagel, 3.1.3
bimodal network – bimodalna mreÞa, 4.1.21.3.1
bimodal polymer network – bimodalna polimerna
mreÞa, 4.1.21.3.2
bowtie entanglement – mašnasto ispreplitanje, 4.2.3.1
branch point – granište, toèka grananja, 4.2.2
butterfly entanglement – leptirasto ispreplitanje, 4.2.3.2
calcination – kalciniranje, 5.6
carbo-reduction – redukcija ugljikom, 5.7
ceramer – keramer, 4.1.1
ceramic – keramika, 4.1.2
ceramic precursor – polazna tvar za keramiku, keramièki
prekursor 4.1.3
ceramic-reinforced polymer – keramikom ojaèani
polimer, 4.1.4
ceramic yield – stupanj keramizacije, 4.1.5
ceramization – keramizacija, 5.8
chain entanglement – ispreplitanje lanaca, 4.2.3
chemical functionality – kemijska funkcionalnost, 2.5
chemically bonded hybrid (material) – kemijski povezani
hibrid (hibridni materijal), 4.1.14.1
clay hybrid – hibrid na osnovi gline, 4.1.14.2
coagulation – koagulacija, 5.9
colloid – koloid, 2.6
colloidal – koloidno, 2.7
colloidal dispersion – koloidna disperzija, 2.8
colloidal gel – kolodni gel, 3.1.4
colloidal network – koloidna mreÞa, 4.1.21.1
colloidal processing – koloidni postupak, 5.10
colloidal sol – koloidni sol, 2.9
colloidal suspension – koloidna suspenzija, 2.10
compatible polymer blend – kompatibilna polimerna
mješavina, 4.1.27.1
composite – kompozit, 4.1.6
connectivity – povezivost, 2.11
covalent network – kovalentna mreÞa, 4.1.21.3.3
covalent polymer network – kovalentna polimerna
mreÞa, 4.1.21.3.4
creep – puzanje, 4.1.7
critical concentration – kritièna koncentracija, 5.11
crosslink – mreÞište, popreèna veza, 4.2.4
crosslink density – gustoæa umreÞenja, 4.2.5
crosslinking – umreÞivanje, 5.12
crosslinking site – mjesto umreÞenja, 4.2.6
curing – oèvršæivanje, 5.13
deflocculation – deflokulacija, 5.14
densification – zgušnjivanje, 5.15
drying control chemical additive – kemijski aditiv za
reguliranje sušenja, 3.2
EB curing – EB oèvršæivanje, 5.13.1
elastically active network chain – elastièno djelujuæi
lanac mreÞe, 4.2.7
elastomer – elastomer, 4.1.8
electron beam curing – oèvršæivanje elektronskim
snopom, 5.13.2
entanglement network – isprepletena mreÞa, 4.1.21.3.5
exfoliation – raslojavanje, 5.16
f-functional branch point – f-funkcijsko granište, 4.2.2.1
flocculation – flokulacija, 5.17
fractal agglomerate – fraktalni aglomerat, 4.1.9
fractal dimension – fraktalna dimenzija, 4.1.10
functionality (of a monomer) – funkcionalnost
(monomera), 2.12
Gels – Gelovi, 3
gel – gel, 3.1
gel aging – starenje gela, 5.18
gel fraction – udjel gela, 4.1.11
gel microparticle – mikroèestièni gel, 3.1.5
gel nanoparticle – nanoèestièni gel, 3.1.6
gel point – gel-toèka, 3.3
gel temperature – gelište, 3.4
gel time – vrijeme geliranja, 3.5
gelation – geliranje, 5.19
gelation point – toèka geliranja, 3.6
gelation temperature – temperatura geliranja, 3.7
gelation time – vrijeme geliranja, 3.8
green body – sirovac, 4.1.12
Hausdorff dimension – Hausdorffova dimenzija, 4.1.13
hipping, 5.20
homogeneous polymer blend – homogena polimerna
mješavina, 4.1.27.2
hot isostatic pressing – vruæe izostatsko prešanje, 5.21
humming gel – brujeæi gel, 3.1.7
hybrid material – hibridni materijal, 4.1.14
hybrid polymer – polimerni hibrid, 4.1.14.3
hydrogel – hidrogel, 3.1.8
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hydrolysis ratio – omjer hidrolize, 5.22
inorganic-organic polymer – anorgansko-organski
polimer, 4.1.15
inorganic polymer – anorganski polimer, 4.1.15.1
insertion reaction – reakcija umetanja, 5.24
in situ composite formation – stvaranje kompozita in
situ, 5.23
intercalation reaction – reakcija interkalacije, 5.24
interjunction molar mass – meðuèvorišna molarna masa,
4.2.8
interpenetrating polymer network – interpenetrirajuæa
polimerna mreÞa, 4.1.21.3.6
isostatic pressing – izostatsko prešanje, 5.25
junction point – èvorište, 4.2.9
junction point density – gustoæa èvorišta, 4.2.10
loose end – slobodni kraj, 4.2.11
mass fractal dimension – masena fraktalna dimenzija,
4.1.16
microgel – mikrogel, 3.1.9
micronetwork – mikromreÞa, 4.1.21.3.7
microsyneresis – mikrosinereza, 5.42.1
miscible polymer blend – mješljiva polimerna
mješavina, 4.1.27.3
mixed ceramic – kompozitna keramika, 4.1.17
model network – modelna mreÞa, 4.1.21.3.8
monolith – monolit, 4.1.18
multiphase copolymer – višefazni kopolimer, 4.1.19
nanocomposite – nanokompozit, 4.1.20
nanogel – nanogel, 3.1.10
net shaping – oblikovanje sirovca, 5.26
network – mreÞa, 4.1.21
network-chain molar mass – molarna masa mreÞnog
lanca, 4.2.12
network defect – mreÞni defekt, mreÞna (po)greška
4.2.13
network polymer – umreÞeni polimer, 4.1.21.2
neutralized gel – neutralizirani gel, 3.1.11
organic-inorganic polymer – organsko-anorganski
polimer, 4.1.22
organically modified ceramic – organski modificirana
keramika, 4.1.23
organically modified silica (silicate) – organski
modificirani silicijev dioksid (silikat), 4.1.24




Ostwald ripening – Ostwaldov mehanizam rasta,
Ostwaldov mehanizam zrenja, 5.27
oxide network – oksidna mreÞa, 4.1.21.3.9
particulate gel – èestièni gel, 3.1.12
particulate sol – èestièni sol, 2.16.2
peptization – peptizacija, 5.28
perfect network – savršena mreÞa, 4.1.21.3.10
perfect polymer network – savršena polimerna mreÞa,
4.1.21.3.11
permanent crosslink – trajno mreÞište, 4.2.4.1
phantom chain behavior – fantomsko ponašanja lanaca,
4.2.14
photochemical curing – fotokemijsko oèvršæivanje,
5.13.3
photocuring – svjetlosno oèvršæivanje,
foto-oèvršæivanje, 5.13.4
physical network – fizikalna mreÞa, 4.1.21.3.12
polyelectrolyte gel – polielektrolitni gel, 3.1.13
polymer alloy – polimerna slitina, polimerna legura,
4.1.26
polymer blend – polimerna mješavina, 4.1.27
polymer-clay composite – kompozit polimer-glina,
4.1.14.4
polymer-clay hybrid – hibrid polimer-glina, 4.1.14.5
polymer-derived ceramic – keramika polimernog
porijekla, 4.1.28
polymer gel – polimerni gel, 3.1.14
polymer network – polimerna mreÞa, 4.1.21.3
polymeric sol – polimerni sol, 2.16.3
preceramic – predkeramika, 4.1.29
preceramic material – predkeramièki materijal, 4.1.30
precipitation – taloÞenje, 5.29
Precursors – Polazne tvari, prekursori, 2
pre-gel regime – pred-gelno podruèje, 2.13
pre-gel state – pred-gelno stanje, 2.14
Processes – Postupci, 5
pyrolysis – piroliza, 5.30
reaction injection molding – reakcijsko injekcijsko
prešanje, 5.31
reactive polymer processing – reakcijska prerada
polimera, 5.32
reinforced reaction injection molding – reakcijsko
injekcijsko prešanje ojaèanih otpresaka, 5.31.1
reversible network – reverzibilna mreÞa, povrativa
mreÞa, 4.1.21.3.13
responsive gel – odzivljivi gel, 3.1.15
rheopexic gel – reopeksijski gel, 3.1.16
rheotropic gel – reotropski gel, 3.1.17
ringing gel – zveèeæi gel, 3.1.18
sedimentation – sedimentacija, 5.33
semi-interpenetrating polymer network – djelomice
interpenetrirajuæa polimerna mreÞa, 4.1.21.3.14
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sequential interpenetrating polymer network – slijedna
interpenetrirajuæa polimerna mreÞa, 4.1.21.3.6.1
sequential semi-interpenetrating polymer network –
slijedna djelomice interpenetrirajuæa polimerna mreÞa,
4.1.21.3.14.1
shrinkage – stezanje, skupljanje, 5.34
simultaneous interpenetrating polymer network –
simultana interpenetrirajuæa polimerna mreÞa,
4.1.21.3.6.2
simultaneous semi-interpenetrating polymer network –
simultana djelomice interpenetrirajuæa polimerna
mreÞa, 4.1.21.3.14.2
sintering – sinteriranje, 5.35
slip – ljevaæa masa, 2.15
slip casting – lijevanje keramike, 5.36
sol – sol, 2.16
sol fraction – udjel sola, 2.17
sol-gel coating – sol-gel prevlaka, 4.1.31.1
sol-gel critical concentration – kritièna koncentracija
sol-gela, 5.37
sol-gel material – sol-gel materijal, 4.1.31
sol-gel metal oxide – sol-gel metalni oksid, 4.1.31.2
sol-gel process – sol-gel postupak, 5.38
sol-gel silica – sol-gel silicijev dioksid, 4.1.31.3
sol-gel transition – sol-gel prijelaz, 5.39
Solids – Èvrste tvari, 4
sonogel – sonogel, 3.1.19
sonosol – sonosol, 2.16.4
supercritical drying of a gel – superkritièno (nadkritièno)
sušenje gela, 5.40
surface fractal dimension – površinska fraktalna
dimenzija, 4.1.32
swelling – bubrenje, 5.41
swelling agent – bubrilo, 3.9
syneresis – sinereza, 5.42
Terms describing materials – Pojmovi koji opisuju mate-
rijale, 4.1
Terms describing the molecular structure and behavior
of networks – Pojmovi koji opisuju molekulsku strukturu
i ponašanje mreÞa, 4.2
theoretical ceramic yield – teorijski stupanj
keramizacije, 4.1.5.1
thermal curing – toplinsko oèvršæivanje, 5.13.5
thermolysis – termoliza, 5.43
thermoplastic elastomer – elastoplastomer, 4.1.8.1
thermoreversible gel – termoreverzibilni gel, 3.1.20
thermoreversible junction point – termoreverzibilno
èvorište, 4.2.9.1
thermoreversible network – termoreverzibilna mreÞa,
temperaturno povrativa mreÞa, 4.1.21.3.13.1
thixotropic gel – tiksotropni gel, 3.1.21
transient crosslink – privremeno mreÞište, 4.2.4.2
transient junction point – privremeno èvorište, 4.2.9.2
transient network – kratkotrajna mreÞa, 4.1.21.3.15
uniaxial pressing – jednoosno prešanje, 5.44
viscous flow sintering – sinteriranje viskoznim teèenjem,
5.45
viscous sintering – viskozno sinteriranje, 5.46
vulcanization – vulkanizacija, 5.47
xerogel – kserogel, suhi gel, 3.1.22
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SUMMARY
Definitions of Terms Relating to the Structure and Processing of Sols,
Gels, Networks, and Inorganic-Organic Hybrid Materials
(IUPAC Recommendations 2007)
Translated by J. Macan
This document defines terms related to the structure and processing of inorganic, polymeric, and
inorganic-organic hybrid materials from precursors, through gels to solid products. It is divided
into four sections – precursors, gels, solids, and processes – and the terms have been restricted to
those most commonly encountered.
For the sake of completeness and where they are already satisfactorily defined for the scope of
this document, terms from other IUPAC publications have been used. Otherwise, the terms and
their definitions have been assembled in consultation with experts in the relevant fields. The defi-
nitions are intended to assist the reader who is unfamiliar with sol-gel processing, ceramization,
and related technologies and materials, and to serve as a guide to the use of standard terminology
by those researching in these areas.
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